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I I ^ jFO c^ ap rt^ j ^ dfi-drnftn gfci^ rr g-p^ c^  ^ ^, ^ ^ »fr ^ 
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irf[ sici cf;#t ¥ ; 
c\ r/ic/vi'JH^ F^?:7ni-i^  7q2rrn??i: I 
^^fetT^gf^^nm-pi: «jDrt^  ^TTTY grr: ii AI 
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2» ajt^ rra I , TtrN 41-42 , co 2 
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I 43' 
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f ^ w ^^ <rr ^ 1533 ^rm ^ 11 ^rterr 3.^  T^FTTR ^ -nffTrrT^ T 
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ajtq-m I , ? ^ ^ 36-41 , ^0 21 
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29 
^ff ^j^i I I ^A^ ^^\j ^^fH' 'h I 
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3fa<=F T^ScT FV mrr aiiT ^ iw r r r ;j«#r ^ s ?m^ w^ ^m ^ f r ^TR ^ 
f^ Tg>?Tre^ cTT f r qr iTI^ "§?! 9 ^ 8 ^ fel ^TTFTT I 
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r^iJFfHc|,|< T T ^ v ^ f r r V ^ ^ -^tqiRTHFRTf^^ cj-Hrr cjrt t( 5^TT Tj-piJ^ ?T? -gFf 
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3 X X X S 
•fefftiT 3T«:^ m 
••frrcwTTTf - w "irfmrfm J^gr^rea 
22 
"f^fft^ T^t:^ TTI 
^ToJj ^ dp\6ij[ f ^ t r r ^ 
^T3q 
ti 
! • qiTVlTn f?WT, ? ^ o AI-42 
24 
^ -STTf^rl ^ fW-R JR5T grrsq »fr ^ f T ^"RT ^<1T %, ^r)- ^ f ^ « 1 ^ f ^ -
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25 
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^ f i g ? ^ cft^ >k f ^ m ^ - q ^ ? R ^ STToa, TTCJTrRgJ crrsq .ilTT ^rraqOTcJ^ 
WT^ ^ ^mf ^ 3rraTT qr qrtsf^ gr?^  qr mi .^TT-^ T I i rf^.T aiNiijT 
2* qf^^^nrr? ^m^-m f^r fai if^jlJiitrr i/i 
26 
?i5>r. «ff%r^  grf^tfrrkTr.TJprrf^cT: i 
27 
•aprf^  H«T<+1oa ^ c?arr fpW T N Y T i f ^ i ^v^ ^^CTT -^ iqgT ?r&'*r)"?^ p=R, 
tfl<^cSTc.T(=K1Tf ^ 2T^a «f f^^ -^^IT W^f^ I f - l l T , ^ t r , 9 r p 3 T^ ^ ^ 
g^? THFT ffiTR 3rhr ^ fi»fV TH ^ t r p i V ^ ^ r f ^ i ^j^ ^ ^^ ^^m^ 
?rr sra^ "SF^ ^fr qtrr^s^ I ^ T ^ I T ^ U I HSTR^ i f f r ^ i ^ f -s f^ ^wcrr ^ T K ^ T -
fsf.=i ^ I cfjwd«><57 ^ f ^ ^ T7^  "w ^ srif^.i T H T o r f ^ I F^TBCT - RTT-
# ^ ^ -^ ^cl ^ ^nr ^ ^ ^ 3iffe ^ ^ t I gr^-?J^ x?f - ^ fPl ^ grt iF^ 
mwT^ <?r#|- % aF f^nr^ T^TRTSJT ^ f ^ f V ^ ?pff ^ f^ HTf^ s=i 
9 ^ 0 315-324 
28 
3nw?T^  ¥ I mn ^ ^ TOW i t^ ^ f ^ r ^ ^ i ^ awf^  ^ KV^^^ 
I - ?Fra5 SrSFtJ ^Tsq €t" ^ m ^ T ^ ^ I 
2- ^rmrr ^im ^CTT, fs'^ rsn?! owrr tfrrkrcrf ^prt ^ r r r g^H 
5- frnr ^ t r , T F ^ ^ ^ ^ >ft- ^ Tff gtm oPlr ORT ITT 
8- M i^ci'iciq ^ ^eg? ^ tRf^ aqt ^ fFtif^i Ft?! ^  arrTR 
29 
•m 
0 1 ^ OT^ c0[^ 5qt9r ?^  r^roiT "^ T "r^m mi I' i 3F> f^ igvir.^  h s^ atm^ 
?3rr ^ I 
I • MTHf 5^T ^FfSmr-^inT I , I 3-23 
30 
?^ T c^^  ?mT TTw g 9R^ s r r r ap^ r r v ^rfr^T^ ^ g ^ ^ i ^^.^ 
^ ^ ^?rF7 ^ ?rR ^ ^TTT T^f^ ^P5«: ^ .Ti^ s mj^ ^ ?^-Rfri^ ^ 
M1T5, T^rsMtfci, fFTf^  ? r r ^ , ^T3q, rrmm f^^rrf^ g^ r a t q ^ . "acrrmj^. 
31 
^=frf^ f^f9^s=i g ^ eft sfj^ ^w^ % I 
32 
^ grr g ^ ? I 
? ^ ?5T g ^ ^ I cTqj fcorr ^^I^ ifh" 5WT<^  f ^ ^ 3nTf-qT^ ^ >j[fR s^WT OT-
33 
f^ WT g ^ % ^ T stT5 ^ 3nf^9rr? ?nrrr f^#^ ^iW ^ wrv^ ^ f ^ ^ 
•§fr sranr ^ ^ ^ ^ ^ f5igmTa ^t^w^ ^ g i G I ^ ^ fwr 
34 
*f>icWH.i' ^RTTgr^ ^ ^"R^ gq^^ ^ ;jc*r^ i55iqf,T f^iarrft" 
^ f c ^ "^ t j i ^ q j 3FITT % I 
!• fVfciHTU, >3tirm I , f ^ o I I T 1 6 , ^0 I 
3a 
Wl |M*1T ^ 
36 
f p t m , ^ ^ ^ f e r . g c f c l , ^ ^ T T ^ I , g q f ^ l , 3|?fiift3T, ^TTT^V^ Mft ^ 
^ 2 ^ ?^  ? p ^ r ^ I ojFmJ-RTJT c3tJRT 9rffF?i, TK^T.T ^ ^ , >?Tg^ T T gs-^ 
a r r ^ ^ cR- ^ 3^ if)- ^ TTszT a*^ ^RTTrrsjT ^ ? ^ ^ T ^ v ^ ^ "rbrr i ' 
I • ^:P^, CFTSZTK^, 1 / 20-22 
37 
f?i5WTr.i ^ ^ ; T f T f ^ wi 
if^mrr gr "^ F^ F^  
^ Tf^rr -g^T ^, f ^ 3 w sranrr srr arr^ fWr?R^ ^ ^ % I •?f<m?PTr ^ 
-ecrf^ ^c^ cWT f^nrY ^ STTT ^ q^ ^ 3rrctt % i fvp^-fV^ hs^ ^ 
I • I m p e r t l a l h i s t o r y b « i n g an i d e a l , i s e downright i m p o s s i b i ; 
l i t y ^ I n s u p p o r t o f t h i s we hhould p o i n t out t h e t e v e r y h i s t o r i a n 
l o o k s a t the p&st from a c e r t a i n p o i n t o f v i ew which c t n no 
more ©void t h t t he ccn jun^p put o f h i s own s k i n . 
I n t r o d u c t i o n t o t h e p h i l o s o p h y o f h i s t o r y by W , H . W e l s h , P , 2 0 
f^sTT^rrfr FWTC3 1 ^ ^ ^TT^ qrwrrr ^ f ^ r ^ arm" gft ^«^ ^ ^ 
1 . cfo aJpJ^f'^ ^c.T "sq-m, tfT sitqJFl, 3T0 f ^ '^TT 3/55 
39 
^i 
HT f^fT^ ^ 3FRTIT 5!^  T I J H I ^ ^^ 1" "H^ rf T^ ?nrf f^t 26 HT^ ^ i^  ^ 
I* f^ »g*TTr.i, ^^T^ i . r?i^o 72-74 , ^0 3-4 
2* f^gMm, 3iLrrm 1, ? ^ o 39-90 , ^^ o 4 
3 ' rvwMI<d, 3tzrm 2, 5 ^ 0 1-5 , t^ o 5 
4U 
r^^ci,ir<^jr wf^f^ ^rrn^ ^ -Tj- ^ ^ t ^Wl* ^ »fr "^ ff ^ ^ ^TPF^ fWr i 
-m mz ?^TT ^  ^ ?R" 3mJg T ig ^ i j i ^ asr^qj^ ^ r*^ : ?^m=\ -m '-^ 
^IRY ^ 3 1 ^ gRfr H?fr ePTfr ^ 9" - m^ ^ ^ ^ w^ w\ ?m a?rr ^ri^ 
^ T rm" ^ T ^ ^TpflT STTd ?5T T^T^ dft 30115 r r a ^ ^?T FTFFa ^ 
g ^ f W r ^ ^ fjRi^ JFTTor f^ sTFi ^ zrr^grR % jffri i | ^ if ^ g^e'ig 
f^'prr, i?flfcw oiKc}< Id t^mf ^ 3rr f^crr i c}41"-ii qrR-pF?? ^ S^FFFT OT 
SrWTTT fr M8 I«(T ^ r l ^ V dfWT*RT^ II ^ 
I • "RTTSrf ^ ^ i ^ ^ 15fcmTTg?«W go^S TTfcmo m'^Hjl , ^0 52-54 
3« f^I^HTT-^, ^mtf A, ywto 3-4 . ^^ O 10 
41 
^mj 3 ^ ^TTT f^^ ^T a ^ T 7^?^  ^ grn c^rf^ g? arh" ^ ^ ^ T^? g^ ?=1T J^f^ '^f 
gi^tns m^H-« ^ »3FjFrrT f^^nri ^ frm irr?, ?rfl^, ^ , ^ , ^ t r HrncM, 
TJ^TR, TPTTR, ^rnrn^, Kii^^i N , ^^CF, g i m , 8*41<(T>^, ^ar, 
W3H gr rRT, ^r*^8i'H, f^fr?i, f^ «ra:, «^^ =rn=i, f ^ ^ < N , ^C.TT^ ^ " F I -
arrw ^ t r , ^^f^ .3pc^  a«rr gfRT ^r r ^.c^or^ , ajsq^irn -^^mft h i ' 
airfeiTr? fr Ta^'^i ^ mim m ^ wm ^^m^, mi^, ?<t3ftT. rw-<i< 
•JTe^ rr, ^ , ^TR -^c^nf^  cra^  CWT ^ ^ T R , ^JSJTTR l$\]im^ TT^ ^ f ^ ^ 
TPJ, >TU^ T5T, nag , »^g?i, 3if^ g r^i, ^ r r ^ arrf^ tif^ m-^ ^nnR ^ q^ tir i -^ 
FTsgr ^"RfH firr^ftTR ^ arnnr ^ i^^ rgjirrR «rr I ^  -m ^ ^ f^T[^ ^ 
!• f^gHTT.1, Jtcrra A, y«^o 10-20 , t^ o 10 
2* ?mmT.% JtCTRT A, WWto 22-27 , c^ O 10-1 I 
42 
^TTT ^ ^^35 3Ef5R ^TR HT fWT f^^T, f W t W l x^ r^r ^ T ^ f l ^ ^RTt 
^ - g q ^ ^ je?Tr err ^fp^ f^J^ snr ^ qs^  ^ wr^ ^ ?msm ^ f s srne" i ^ 
^ a^ TT^ OTo ?Tr^frrl g r x^^  j^f^ci srcfr.^  T^TT I 3?^  ffeF 
2« rvwT^ ?rr TT3^9r g3f^T»i ^TTFTTS r^-cD 3 F ^ T 5 f^spFiTrraor ^,1^025 
43 
H35Tr^ ^ ?J5 ^ f^sTT ^ 5TFI ^ f ^ F^SR" T^TW ^ ^ 
IFF ^ 2 * ^ 3rr TT ^ f ^ gw f^9^Tfi ^ ^ qr 3rmTfV^^ n^^ ^ i 
2« f^RJHTTd, 3it3TW 5. ? ^ 0 1-18 , ^0 12-13 
3* rVlcWKrl , v3ibzrRT 9 , T^T^O 60 , ^0 26 
44 
fcUvTlH J) « i : gf^ TTU ^^ ti^TT # ^ ^^"pj^^i ^rn q ^ ^ i 
JFJFmr *n»JT^ q^ f ^ ' T ^ J» I 
gnr TWT «rr I ^ qr ffeF?fr ^ Hlc*<n ^ r w*^ anrar ^ M M - < 0 ^ tfr, T T ^ -
^n^ ^ ?m era v3R^  f^ cTT aftr ^ S T R T ^ fr im^ % gf^ ^?rn^r4i qy i vg? 
$TTOfr T^TcTT cWT ^ fsTH ^^m ^ hpr{^ ^ ^ ^mw^ ^s^^^^ ^^^^ 
3» ^rrrs^ ar i^^ tR ^ ^ r r , Tft-wo W ^ H T S . ^o 8i 
A* 0»tWT<?i, ^m^ I I , fcrl-o i i , cjo 2<) 
45 
HO fnfimT grr ^^ >f1" n*iiwnci<*H ^ w\m % i ^r^ ^r i^ of^rro ?IT^TT ^ 
qTs^ ^fVjril gr rReftr* ^ ftre ^cfr % i m: gf^ gr g ^ tjiJra: ^ -
!• f^ JieWTTr}, a t i rm 12, ^0 32-36 
dKd • ^ fV i TOf^ fi«rr C*4M^ < i f ^ : n 
f^g>nT3, aibzrm 12, ?7ito 4-7 , t^ o 31-32 
3* r?icwr<5, ^m^ l e , ?^o 37-38 mj 51-52 , t^ o 46-47 
46 
«rr H f^ iffrmTH ^ q r ^ «3RI: ^f^ {rrrr ^ r i a^rr 3jffcH? j^f^ ^ j^fr.i 
^^ ^ TT^  ?j5 Jf ^iT ^rnrr cwr ^Fsrr^ ^ fn^ f^^ tferf ^ »ft wt^ ^ ore" 
^^nr ftprr 1 9^?m -R^ JUTW^I^ ^ CTTH HFT TPTT VTVT w^^ H^dH ^ m^ 
2- f>Wr^ ^ r n ^ , SJ^ TTO fii<*fi. \0 60-61 
3* f^fiamrri, «^rm 17, w^o I6 , c^ o 50 
4 ' DfldHKrl, *?rR7 13, r?l to 4-4A, ^0 53 
5» rVWHUd ,3|bcrRT 17, ?c^0 31 
6« ITTTS^  TT ^=1^ "^ fcIUTFr, TT^ OTO H T W I , t^ O U 6 - U 7 
47 
!• f^iamrc^, Jtzmr |8, ?^o 19-33 
f^fgrr^F^rrfn^RTf fsitg; igq^?^^^ II 
jfT^^ sqp^ TfiT fwfn^ ?Tr iwn^ f^fVierr 11 - f^Tg>nn. 3(021 ,?^fe3-Ao 
^0 61 
48 
2» dii^df ^ *a(10i5w\ c[o 43-49 
4» fiflgMTT.'l, JJt^TR 2 | , 5 ^ 0 39-40 . ^^ 0 6l 
5 ' rVkWI^l, *qTTi 20 
&• 8^8 3r^-Rj HTrrr ^3 ' f ^ m ^ XTO^ f ^ e r ^ ^ gi943S» "^ o 65 
E 8^ HT^vTR ^^^ "^^ ' ^ Mi \d-\^, g r ^ I . ^0 124 
^ 8 ^ ^ JTfcs i f k ^ ^ ^ - T T ^ f ^ r ^ - " f § K T r : ^ H ^ " , t^ O 193 
49 
fi=p;e- ?r 0==!^  cftirr fWr l ^i^i wy^ f fe r ^n^ c i ^ '^ .^ ^ <Tifhi arr TR- f^ 
^ >TFT^  ^ aerr 3^ ^^t^ ^nror ^ f ^ r 3^ ^ gfrr ^tf ^^ mr ^ ^ 
SPi ^ JflPT^ grr ^TR^h^ STFfl ^ f f TJ-.TT I f ^ d gjf^ ^ grip t V >ft- ^ 5 -
!• ryfcwu.^, ajtzrm 30, ?ITI'O 69-70 
3» f^^aHTT.i, >3itJrRT 26 
50 
c|.T f^H<* ^T^ ? I 
w I 
7TZTT ^  1^ ml^ii ^ ^ fcTf^  19 q . r ^ I630 ^ % l^ 
r^ rvncrf- gvWi smr^ i ^Rtf^  ' s r ^ I 
p^aVT^ J ^efW f^ fsfr ?r»^  m\^ ii 27 
*cnRI 6, r^O 26-27 CWT 63 , ^^ 0 16-17 
3« On A p r i l l 6 t h , 1627 J i j a b e i geve b i r t h t o e s e c o n d a o n , 
whom s h e o e l l . d S h i v e j l . ^ j ^ ^ ^^^^^^ R e b e l - D e n n i s K i « k e i d P . 3 3 
4 . ijrdli <TTi^ 6 ^ f ^ , ? ^ 1627 T ^ m ^ r n ^ OflcJ^ r^ - f^n^^j |c« f^ jcTT-
4» S h i v c t f i wee b o m on 6 t h A p r i l , 1 6 2 7 , i n t h e f o r t of a h i v n e r 
ne« r J u n n e r o r some r e c e n t r e s o u r c e s c s s e r t e b o u t 34 / 2 months 
l e t o r on 1 9 t h Jtebrut-ry , I63O. 
New H i s t o r y of t h e Mej^ethes G . a . S e r d e a a i , VOL I P - 8 7 
51 
?I2RfnT 19 CM-ci<1 I 630 ^ TTI ^ I ' Sft f^ f i^gMTT.i ^ ^ T I fafkj ^ 
T^i^^TT, ^of^O OTFT^ , ?TORO f ^ J ^ , 9fCRT0 s r h f t ' 1^ 0^ 3110 fmjT^ ^ f^-
1551 "^ f ^ S-Trftn 19-2-1930J srfVra ^rrcfr 3n%wwT<RTr^ ^m, 1^ 03 
2« I t i s now proved tha t date of ( d h i v e j i ' s ) b i r t h vres 19th 
Februery 1630. I t wes -c'ridey, the t h i r d of the dark he l f of the 
month of Phelgun, Ahukle SemvetBer , Sake 1551. 
Shive j i the &r«et Dr Belkriehna VOL I Per t I I pege-S 
3» rVM^Htpvfl- qrr?3j=^  g u 3,a}ftT f f e a p i q ^ 1551 tr frf^^Jif^ ^ , f^f^<=i 
3rr%, ^ w^TTV i(^, srt"o tr^cT^rr.^of^o arrrV.fioJTof^icj^iT.^ fcFrTo^rNt 
A* ?mTff ^mTT^Tf^ 3FI1 qriTjp g^ 3 9iSf 1551 T t^^  m w r f ^ 3 F ^ v3nf^ 
5- 19 ^ t 1630. rvwTon r r ^ f^w^^ifi -^^, rvicTcH f^r ?r-rg?ft- - ?fo ^To 
3 T ^ , «J0 6 
6» fSflcnof) grr 3F5q ?I5 1551 . t^IVJ^ # ^ 3 , ^ ^ T T .TlYt?! 19 Waf^ 
?1^ 1630 i o grt" ? ^ VH'Om i I 
n « Ii) -f^g^t^Tgrft-^rrn 1 , t^ o 138 
52 
mi ^ r r r r ^ "nf ?^ tr ^^ "RT^ ^ i 
¥ r f BTTTT ^ ^ GHiqr ^TFIT cfc^TTTcl.^WT^-R 0 ^ ^ T "fcmfcf ^^jfr lEI^T^ 
X 3 ^ : 

53 
^ ^ jimjTf 
Ccvi) riflcwna cFT Hrg Tea 
f ^ ^TTT grf^  <iP^  ^ a^ >ngRT3l^  ^ WRTt msi STii ^.U 'k I HT3-
qfil tt WT^ grt gruffer? HT^ ^ l cFfsq grr HTePrei f^riRT 5 ^ 1 .^1T % -
• "fFi«;, ^T^ 9^TT9F , 1/2 
54 
mm^ % it?; 
m g?TR "WTH TFI TT ^ I T?T cT? maR -^TT \ ^ " " ^ ^T .^iT ^T QTSTT c^TTJ^TT 
fi=iTn^  ^ ^ ^c^ ^ tTc> ^ ffT^ -R 3i^ ;rr ^iff rf.iT, m ^ , ^^i^ ^ -.gr, JR^" 
mm ?rt^r, ig^ffii JTPF^ ^ ^^ Jif^ f^ "^n" ^^rr, ;^ f^  ?f)" f^-^c^^igt^^rr-
f ^ t gf-'WT ^ ??fFiT ^ ^ T ^iiT 3F.1 ^ jfFi"^ ?^ ^ virmVr i W aqr q^ f^  
I • TTTjqe, ^^ Tfan gTirf^ r , 4 / 2 6 
55 
<« •» 
^T ^ 3^^: Trm, s^ e" .IUT q,^ r ?W ^ ^ ^^ i orror TT .^ft ^ i ^n^ 
^J^ ^^^Tp; g j f V ^cTarf ?l 5 ^ 4 .i^ JT cTdHrTft ^ -oqfMrrft MWf g f ^ ^ 
1 • ^RT^£., ^ T ^ 5^ 7T9r, V 2 7 - 2 3 
56 
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f^ ^^  
\' m ^T;TiVfn, ^Ti^ l^ l I^ , 6 /16 .18 sWr 350-353 t^ O ^ Tim-R 
m TH^cT, arrsqjHT^r, A/29,30 ^ 35 ^ ^ ^ I 
2^8 ^0 3Tjpv-i-pj.TTPl3Tmr, s^T] J T F R . tjo 131-136 
2 . ^5rg!^T«, FTTf^c^ SJOTfl, 3/251-254 F^T ^ji I 
3* ' s ^ ^ - p F ^ » i ^ ^4 m ]hi^^i: 11 '^ ^ 
57 
f ^ l ^ ^ srfa 1^?, ^ " ^ q ^ % qr^^T ^ ' ^ WWF f M ^ ^ I ' ^ q / ^ 
^ ^ ^ j^fj* fHqj I 31 :^ Hf^ri ^ ^ ^ ^ 1^5 -f?mfl- mg ^ft ^1^ 
;j?i^ "?%f .T«rr «r5T ^ ^T^T WW} W R f t i i . f r ^ i 4?i: ^ .^qj ^rrr ^ 
58 
acfeFTcft^ Tif^ RTO ifiiw^Y % ?Trq ^jfT ?fer^  ^ I ^ ^ ^ gq^9ft r R u f r ^ 
59 
^ I •??? ^ "^  fMcfiofl x ^ f f i T ^^nr ^ fSFRj^ csTTH^ H^ T iTR^ grf^ ^ ^ t r 
60 
* * « • ^ 
-^^ ^fyrdTTTf^: r r v i ^ ror^^m ii ^ 
! • f^iaHTTf^ HbJTRT I I , ?^^0 12-14 , c^O 30 
2« fVlcW U r l , JtJTRT 3 , ?T^^0 30-35 , OQ 3 
61 
37T^  ^ fit* Wc* •? I 
TFT J" iTTf^ ?5T vj<i(^ MH ^ ^ < c n ^ i n ^ f ^ ^ g ^ f W r ^ I 
•5-TRT ft ^tf 5 ^ ^ "s-nfr ^ >fr ^ . T ^ ^ (X^TFTT ? ?WT-
^ ^ #^ «# 
! • n^cWird, JibTTTa 4 , ^ ^ 0 33-40 , ^^ 0 I I 
2» OflclHUd, 3tqTO 3 , ? ^ 0 20-21 , ^0 3 
62 
* F T 5 cjmMvq>;.4 f^jjftBF.TV ^ ^ c ^ e i : I 
qfcv l t ^ : qc^Tqr.T^ <Tf^5pR: fF.Wf.1trr I 
7Ffc5 ^ ?j^ ^ CJV^ qe^ i* ^ A 5 9 ^ ^ ^ ; j ^ ^ q ^ w ^ WIHITCJT q i ^ f^^gr 
% I 
h mtrr ^T TH ^ sr^frt^ "s^  T ^ ? I^ 
!• f^ igHTTd, 3|tq-RT 12, fwfo 73, tJO 3A 
2« f^igmrri. ^t^xq 12, 91^0 74-77 , ^0 34 
3* rVlcWUd, aitJTR I A, 5r?lYo 13 , tJO 42 
63 
wf^ T f ^ ^ci ^ I ^fi g ^ ^ ^ t r "?Tf QT pf:!ftg fV o^r f^ TJrr m r ¥ i ^wr -
f^vichir^ Mr^ d!5fli«5n4 ^r.T^^trjr.T^ ii 
-pqq.Tsg cwrxf'iiaf f ^ n r t ^ i f t ^ ^ ^ c^3 II 
"^gf^ffjf "^fg^Sjf fRTflT?! s^^ nT^ T^g I 
f te=FcF l^ f ^v f^TS^ <ju^. ^HdcWUI I II ' 
^ WTV h ^?^ ^ OT qr J ITT ff^rr f^R^ OT^- ^ 5 # ^ TR i f^ igisfr 
erh Tf I cTrf ?j3f »jf^ ^ ^rfT ?]^ti, nrft* jrf?f", ^ 1 * ^TT, nrfr q^rft, ^-.T 
I ' rV|cWT<^, 3fLm^ 21 . r^n 50 -55 , c^ O 62 
64 
fT^ ftg I I 
^m ^ #1" tfiTT 5gTf%i Ti^ ^ 'RTvt f^Tpi mm w\ TTI -
|« Ofl-WU^, it:iTm 2 1 , ^ 0 62-66, c^O 62 
2« rvi<:W[r.^, ^m^ 3 , ^ 0 31 , " ^ 0 3 
65 
% I 
917? ^ " ^ JfcqflJ^ ^ r f t ^TfT % I ^  T^ JRT 'r'-TR q r 917? ^ 
I • rV l c^Uf l , ^m^ 2 , 7c5}^ 0 3A-B5 , ^0 A 
2 ' f i f lcWUrl, 3fcqTJT 6 , 91^0 94-95 , ^0 l9 
66 
<*roqviI w % ^mjTTr f^^ ^ aFfnri awgr ^"nr rf vr^^r^ ? i ^ 
!• f^rg>?Tr>i, * ^ r R 2 , mto A 2 , J^ O e 
67 
aw f^  jjRTTwY srr^ ^pmrf rf?rrfgtnrg I 
f^ 3rnT5 inn^fVi^ 3T5igr?TT f m r ii 
fteif^ccff^ ? i ^ 5rH c^^ "Trr^ i 
q-f-Tf,^  71,^ : -^ "iR^ g^  qfrrr^ ^ ii 
qT?©fesrrdT?T^T^ r^tSf^ il 
? f w m i qr* ^'1^ qeqr?! qF^ T,ri: ii 
68 
^<TF\: ? ^ ^ ^ - t i i K c f - s : "?gi^ T?^3Tfj II 
TTTHcff ^F ITT^: ^^TTRftien'mT II 
l f ^ T ^ ^ T f ^ ^ V ?-l I <ci H " n ? f t ^ I 
2 . ^9l?nq:f / ^ / J 3 
63 
^^ ^^ rr f^OTi f^ ^^ nj ¥ I ^^J -
q ^ T T T f ^ ST-nr: J ^ J W ^ ^ T : MRT^TWT: II 
V^m^Tfl 3FFff TlRJii^^iitTf^f^f^ 11^  
I • F i^gHTTd, 3lbmz( 3, ?^0 3g-Al , ^0 9 
2» f^gHTTcl, «.?TT2T 7, ?^^0 6-8 , ^0 19 
70 
F^l5f JFRT Srf5f^T^ ^ ^ S^ ^ ^m ^ "^ Wt T^T ^ ^ ^ I ^dR^ ^ cR^  
rVwi^n jfTHJ^ H f^^rpi I ,i?rr fVio-i i i ^ ti-y^ ^ tfr^ TP^ ^ j ^ c ^ ft^MT^ ^ I 
arfn^^^^ "siih w\- ^TTFT pfF^ TtnT ^?^nf^ 3RHTCJ ,I?TT ^ nf^ "STrf^ -
^ ^rhsftr iRgef y ivc i rw i^ ^ j ^ ^ ^ ll 
\* rVWMUd, 3ltcrm 7, 91=1^ 0 l O - U , <^ 0 19 
71 
q ^ I fife trrqr ^ ^^ cTldK ^ gs? ^ srf?ff^ TF' ^ggr .^^ ^ apHn ^ 
x=0=« 
\ ^ ) \h^\^ cM\ cv,c\rM2?r 
72 
^Tj 3^L^T^ 
L^ ) f^mTTci cFT ^mms:\ 
I • g p ^ rVWITM aiT^, ft^E^ t V ^ 3rhT, t^ O 256 
73 
vi^f^ c^T ^«rr OT^Vft ^ T I v-^f^ 7^^^^ "^m ^fm^ irt F^RTI w^jf^ ^ 
^^ nrr ^^^t^ft ^ " T ^ ^RTft ^f^^' ^wv^r^^iarf g5t t^f^ qT=f1- ^ i ? i f ^ ^ -
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fTOHTTTT, 31tqTiT - 8 . rNVo - 6 ^0 - 21 
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'TIT I 
?rrM qt^ T^r crarr grf WT^T irre «.t 5. f n f ^ ^ wftq-1^ f ir fgr 
5=iqTm fTMT s Y r f gj^ 3TfqftP f R ^ T ^ ^t I W r m ER ?! 
I • 3M ?TTMO(idfg#rfq- ?TTjnmTt^ =fr i 3rfiTt^ "3?f f^7^=T q i r r f n -
^ F 4 ?rrfg5 r^pTFir HS^IJF^ in'^qdt ' sg^ F^fn* fireiFm UTTT-
•fVfrfbryswT it 
f^ TOJnTrr, sicmq" - e, rjfro 3t#-36, ^022 
•ftmmrfT. sjt^r^ - 11. nfro -10-11, g;o-29 
161 
fl^T sTWii c#\ V 3ftT Off pnr ^ ^7^ 3{TlV,rtmg ^ Vrrt^qV ^\ 
^^T^T Ji rwiwji vi u ip MMi ^ i C ^ ^ r f t r ^ "iter TOW ^ !if i 
3ffft 3fTfCTrarm :- rrrqTJnn 9>fq *f x i f ^ ^ 5^ 3f?=ft srrteflrr? 
I • 3i3j5Tr^  ?rr^fhfirfVT fsrrrmf f ^ u M T Q ^ J ^ ^ : ^ q r f^^ -ftr 
f m s m m . 3(!:mcr - 12, r^ iYD - 1 2 0 . "jo - 3 6 
2» fsTmnrrT, ai^qrn - 15 
162 
eft I' arrflifpiirre v\ ^rwd;^ ^rr % i 37 i^ s : ^vr ^n^ 
"ftraiTRTT, SJKJTTIT - 17, Tr^O - ^5-^46, "JO-SI 
2 . I 
Ki^T^ J t ^ V r f j ^ Vfe>{-^  iJnTf^rTT I I 
"ftigHTTcT. atcrr^ - l a , rcfto - 57, <jo -55 
f^ reiHTTTT. 3^ l:^ T^ - 18, T^\Q - S B , 50 - 5 5 
~?ib^57^ 11 
wruaVHtt-ii 11 
f^ rqmTFT, 3{l:m^^ " 2k, r^o 2 1 - 2 2 , 50 - 70 
163 
s Y ^ PIT nV iR ^  >f ^  I ^ SH jraiiT ^ frrfe i^fVer ^^ ^m 
i m fiY 3iTfcfpmrE ^ JTW^Y ^rrm ^ fq^i ^  ftrqT i ' arrf^irr? 
I • -ftieunTrT, 3itqm - 2^4, rnVo - 2^ + - 7 7 . g;o - 7 0 - 7 3 
^ 5rfMTTq"5=3^r1VcT: t i 
n?TTTt"fe u^ f Vftf n^prjftR 55jfTT 1 uar^^q j?qpiY irhf^R -
fTOTRTT a c m ^ - 2 8 , TPlYo 15-18,50-82 
aril ^sfrfr ^ ^ ^Y E T T ^ ?i "^  f5ci: 1 wmwr wr^imT^ ^ n r r -
fnqmTTT, 3ICiim-28, ?clY0 -20 -21 ,^0 -82 
164 
JTfcmT€ k JTlfF^ 1656 ^ JTTT I 3 ^ T«TR qT Sffft 3 r r t e • 
^(gTfH nr? 3ft n ^ «^Wr vV t ^ ^ 26 i i l 1658 i^ Y tnT CTTT 
a ^ arrf^ pRTT? fsfft^ ^ ^ 3 2»* HOWJT »672 
•ftmrnTTT, 3fi:qTtr - 28 , TfiVo - 2 2 , ^D - 82 
2» Muhammad Adll Shah, the Nawab of Bijapur died on 
4th Nov, 1656. Ali Adilshah II succeeded him and 
asked Shaha ji to force shivaji not to attack Bijapur 
vide his letter dated 26th May, 1653, addressing his 
as Maharaj Farzand Shahaji Haje Bhonsale. 
- New History of the Marathes - G.S.Sardesai, 




ffflT 29 ^T^ 1657 *Y IASTT' IVsg ^Ij ^WTUPft % S^mT 3n-ft;?J-
mw > :ftt^ >T Tf f^ ^T 3?r «ft"i:r nfT fpfrr w ^ 1657 IFI-
«^ I* n:ft nt arrfTfpnnT > ftrgy^ uiV ^^^ % 
ft 
1. Ali Adilshah I I died on 24th Nov., 1672, Ibid Page-201 
2. Sultan Sikendar Adilshah succeeded Ali Adilshah I I 
Ibid , Page 219 
3. History of Aurangzlb - J.N.Sarkor, Vol.-I,Page -268 
4. Bidar was taken by Aur^ngzib on 4th June, 1657. 
Jedhe Chronology - Page 1 -8. 
5. Jedhe Chx-onoiojy - Pau« - B 
6 • n?it WPWT^^ f^^^^Fqij«!VrJj i 3n^5Tr?: rqcf cTTtrg'Tni 
"ftwrrrfT, w^^^m - 1 7 , 5i=ito - 1 , ^0 - 50 
166 
fire aiM<itfn ^Y afipn " tor i arftjmrrF TQ^ a^ t^ cnwr^  % 
gifrflYtrnTT: M 
f f q r^fvStn: II 
^ jrrfMrrrt" ^ T ^ m ^TjrfH i ^ SI-TX-T rRY3lV 
Tqm f^T^^ efVVoT gjioTrfgi'JrjTTfuq': i wff ^TS^^IW^ 
flT|cf ^T1V ^T:?^^ I I 
i f l r r : ?fr^f^ ?T^ gr 11 
^nre^: fjra: i i ' 
!• f3Tq«nrTTT, atqm - 17, ^ 0 l - n , p - 50 
167 
arnrV^ garfcjugTig JJ^S ^ g W i ' gfTTr ^ r^gT q? UH >ft 
•ftR3 qi^jft jft «Tr 3iMf(X 3?T a«rfr ^rf^ qr T 4 trr i 3mviri<aiH 
1%m ?fV arrftjiwr? ^ 3wi>Y 3f^ ^vr ^ ^q^rr fi?? mr awrfr 
wfiTfT »fl" 3iq9?iwpf JPY ^ ^ i ' TqiJ ijjfq ^ jmwtcKirH 9\ q-iSrr 
I • "ftmJTRTT, sfcm^ - 17, rpfro 33-35 p ~ 51 
miP-'^^H I I 
y fqnr W ^oif^ P H M O T ^nenfl^qr: 1 TT wjJTFfmfjrf^u ^mY 
% t^Riff: II 
ftmm^fl, a t q m - 17. Tolto 37 -38 , ^0 - 51 
3 * '^ftsdt^iwp! m jTF^rnrfqgjiT^: i rnrr ?f»rrqqTJ^ T7T ^ f j ? : 
q r f n r V f ^ : 11 
jTEnrcrjfrT?^ ^qrf^TJr 11 
?w:mr gj?Tf?^"ni 11 
HlTqMKM, 3f«--qTiT - 17, T^O UO-^*! ^0-5 1 
jijtlTPlTiTHtq^: I I 
fsffqjJTTTT, 3^t^T^ - I 7 . rFito-ue, ^o -51 
168 
vir: ^m^^ srr^Y m jTlti^ iftiTH • ?T 1%(«rr?iV Jirr^rg: ^rrqf^ 
2=^^ : II 
>rTnrftnr=q5: 11 
fW^^q^: I I 
r-WHTM*: 11 
Tf^^ TTfTJfl- TTJ^ gmprFTTMT I fgrerfq^tw^^fofl" c r r f r ^ T : 
^] P»cn>T 3fcf 11 
^"=5 :^ 11' 
I • fTOHTTcT, 3{tqTJT - 17, rrffO - 50-58. <J0 - 51-52 
169 
fQ5f«Tr1Vr q^ fe r4 » m r ^ q^ q*^ 1 fltrfHtTF^ |^Jf5frT JITrq^MrlTH I I 
?Tf;=q5)-n:qqT I I 
1 • -ftwrnTTT, scqrq - 17, rpfVo 59-75 , 5 0 - 5 2 
2 • H v^ ^n^ qfq ^^f^ iT t^qwr 1 set f l^g^q i rq JiTrrrrq-
^qiftqh I I 
5 ^ gsff "iR rnyi-Mtiiihvitir 1 amrrqn ^ ^ifr QPisu^T-irrfWr 11 
P»IMl'tif^  I I 
trfrr: qm^r'irq ?f^; ^i^tsn: 1 qs1^<i»^wf"ii* 7 t ^ qV f? 
•cqtjfpqrr: 11 
fl^qr^irr: it 
•ftrqirmT, a t q r q - i a , rrjVo iB-22, 50-53 
170 
TqUT I I 
f55(5iq-TfffTl 
w^ jjF=^ wIfTT % ftr 3JW?rr % f^ aw ^ rgrrfr JJTT arrhir y^ 
5 ^ I 3iq9?wn ^\ m^ irf^n qr i ^ «Tr n>fr ?ft- ^r?^ ift 
rf flqT-Hn*^'fl*Ysltr ?Tg?rr ^^ Y TrTfrcqrf pf 
I • "ftWJnnnT, :»v^T^ - i s , rt^, - ^7 - 53 . ^o - 5^ 4 
2» f^STRTT, a t q m - 19, rc j to - m -1+3, ^0 - 56-57 
171 
m i ^ snTT eft ^ Of ^?rft % "ftp wwh ^ ^ ^ n r r V r 
SPHTR ^arr «Tr rw »ft ifr 3?w>Y Twrcrr UJT "ftjm ^r 1' vfa 
I • f^ TcmrnT. atm^r - 2 0 , r?iVo - 1-20, ^0 - 57-59 
172 
V I 9fffci i^ T ii*R VfcieTPfl* V irafr ir^-m ^r^^ ^r ^ ynT^ 
% I ^fti >[ q ^ "ftfirr ^ f* " ftidiufl ^ 3woi?rarR ^ Tmemr ^ 
% j^y'ar flsV fqeft^ ffvr err ti^ Vfherrf^ Hfzi % i iV ?W)HT % 
JirfH ^Tf f?ih q-^  ?Tx;rTfqf J^iWTTlt I flt;<rr^ ^gcf^ t "ft^TT-
1 • fsTOJTnrr, atqrir - 2 1 , rciYo i - u o , ^0 -602-61 
2 • "ftwrnrfT, Jiv^T^ - 2 1 , rHVo Q^Qk, ^0 - 63 
173 
H ^Vr ^pr^T^ tt'^-'iTt -qtrnrqct 11' 
1200 ^ , 2000 ^q|r 9)t TT^, ^ 5 T'r'^  rT^ rr ^"^ f^rn^j mm 
3liW«iaiH 3^ 1571 >f 158 1 H^ ^ T | ^ T ^ i ? 1 T tfT I ' ' 3?(fr 
1 • -ftraJTRTf, Stqill - 2 3 , Tcfj-O 5-tt, ^0 - 66 
2 • mqi i^ IfS^ ^Vf\l HT Glg^ TT*? ?T7^TT, ^0 - 38 
i' m 1571 ^ 81 3W3i?ren^  CITI^T g V i r ?T?TT, - fimP^^-
?^ t^Vr ,^ 3«^ 11 ^9 -a i 
3nfr 3rr1^3Trrr ^Pft vvfr^ ^t( ^P^^ i6 ^^ I659 T\^ 
q'T5fQ>I^ I 3IT?T-q^ I "ftTiW>TFft=T W^RTTT ^?, STS-I .c[0-J7 I-172 
174 
TTT^tTrrf > 3igCf?TgT=T - W 51^7^^ f^FffTTTJ^qRi fmT % I 
Afzai K.han was repoi^ted to b'? an illegitimate son 
of the late Muhammad Shah of Bijapur,, His mother 
having been a cook in the royal kitchen. Muhammad 
Shah's queen Badi sabiba, was then managing the 
state affairs in the name of her young son Aii, The 
Bijapur queen secereteiy advised Afzal Khan to iiuil 
Shlvaji's suspicions by pretending friendship or by 
any other method that could be employed in order to 
have hiiE captured alive or dead* Afzal Khan had been 
the governnor of wai district. He started from 
Bijapur in September 1659 with a select army of 
twtlve thousand. He particularly demolished the famous 
temple of Tuljapur and Pandharpur out of spite for 
Shivaji, 
Afzal Khan's agent Krishna ji Pai^ t and Shivaji's 
agent Par.taji Gopinath fixed the time and place of 
the meeting of Afzal Khan and shivaji on Thursday, 
the 10th November 1659, afternoon between 3 or 4 O'CIOCK 
As shivaji walked in (the ten), the Khan rose up 
and embraced him tightly gripping him with his left 
arm and stabing him with a dagger. Shivaji with 
perfect presence of mind thrust bis short sword and 
the tiger claws into the Khan's huge body. The whole 
affair was finikshed in a moment. Shivaji's men served 
the Khan's head, carried it up to the fort and KbiitRlcx 
tic«iyxKXXXXCfltxlctxv{KXt«xtki«xfaxt exhibited it on a 
high mast from the top most bastion. 
-New History of the Marathas - G.S.Sardesai, 
Vol.-I, Page 123 - 129 
175 
^TTT vTTgnT «rr, aw: 371^ ^^  ^ g?^ -ftierrsft % SRT grr c^gsn^ 7^7 
3li^ "ftpf^ Is 1 ^ 37^ 5 1 ^ "^1 
fW1fi[ ^sft^ ^ )i"Melius qr ^irr STTTT ^3JT m 3Tfr ?WJT ^m^mTisrR 
1. Afzai Khan had kept a reserve of 1200 Abysinian 
troops in hiding near the place, where the meeting 
of Shivaji and Afzal Khan was fixed. 
-New History of the Marath'^s - G.S.Sardesai, 
Vol, I, Page - 160 
2 * -ftTgirrTfl, 3it:qTJT - 25 , JTcfl-O U2-55, "JO 75-75 
176 
(T i^r; n^^ JnrinF^  JTrcrf?te: 5r»rrqg!X • "f^ sifl <!fu^ frfdi<d1 <: H i •A 
57=ef^frR: i i 
* 
w r r ^ ; i i 




trr I w 3<1T ffrfe ^ ^ jonTrnm err ^ r r sirrr gv V ?TMT 
5w irrwoT qr?" ^ c ^ ^JT 3rftu>TT sV T^T 31^ ^ T ^ 
fTO*nTTT, 3ti:qm - 28, Ti^O - 66, CfO - 7 f 
178 
^ g?i >RT ^ ?rR 3?i^ m f i^T f^qr 1 ^ 
9>7 f ^ m aof?; jmi^ t ^ ^ gnr ^[| I 
rf5«4Pq6.qOl II 
2Tn=ii5rfV H ^ 11 
fstgmrn, 311:^1^-28, r(^o-'^-i+9, ^o-83 
?f^itf qj^trmmv 11 
•ftrajnTfr. a^^ qr^  - 29. r^o -9.^0-85 
179 
1, In July 1659, Aurangzib p«sted Shaistakhan to the 
Vice royalty of Dec i^en in place of Prince Muazzam. 
Shivaji & his times - J.N.Sarkar, P. 74 
ftWUfVii TrrfgTiT, a«^,2, ^0-137 - 139 
3« ftiqT«n - AT ^'TT?! ?R^1T, f^^^ TffgieTn, ^0 -t45-U9 
4. Shaista Khan, the r^owned Mughal Commander, who 
had been appointed Gevernor of the Decern, occupied 
Poona in May 1660, taking up his residence in 
Shivaji's palace of Lai Mahal. 
- New History of the Maratnas - G,S.Sardesai» 
Voi.-l, Paje- 132 
180 
% ^  ??^^r3mf jf\ ^Rtrfh B[TRJT f^ Tirnift ?i 
•ftrgHTTrT, 3 f t qm-2 i4 , i^^ lYo - 18-19, JO - 7 0 
flnTTfwV tfhrtfe: ci^ Jirr^ nT mf^r^i 1 ?f^T: V f ^ i r e r r ^ 
f^rqjnm, ator^ -2*+, rrjYo 1*2-^6, jo-71 
181 
fggj =? 7W>T J?l^ 5T?^  5 ^ fe^T 3fh" HPT"^ fFTT J M Y ^ ^ T 
tWfWT n m 5m°r >BT Jfr J T R " ^ fFft l ? i F ^ ^ r V^ ?TM 9i? 
Titm '^ ^ g % TTTT ^fm^ ^ ^T^'^WS ^\ fn^-^ 
5 TT# 1 6 5 8 SI^ Y "i^ T ^ tr^ ^ 3I3?rrT « S ? ^ ^ f ^Y i^OT gJT HTETIT 
ig^ i»)Yij)OT ? ^ ^ S i m I ' 
?ffT3Trrc[f5?5i^£?V^: >F5fhi: T^mv( TR^I "ftfh^  ii 
fimsmrrr. aitqm - 2*+, rrito - 6*4, ^o - 72 
•ftmiTRTT, atqriT - 2M. rcfTo 7 2 - 7 3 , ^0 -72 
f^ rq^TPfTR q^HTT ? t ^ - ?F I i - l . 1^0-165/5 ^ 1658 
182 
10 =rgi^ T 1659 ^y 2\^wn^ ^1 ^ 5 ^ ^T^ 
1. After the murder of Afzal Khan at the Pratapgarh, on 
10th Nov. 1659> Rustame Zaman and several distinguished 
nobles were captured (by Shivaji's array) at **ai 
alongwith an amount of plunder in animals and valua-
bles worth about 10 Lacs in all. bt 
-New History of the Marathas -G.S.Sardesai, 
Vol.-I, Paye-130 
2. 28th Dec, 1659 Hustame Zaman and Fazil Khan fought 
with Shivaji near Kolhapur, loosing 12 elephants 
and 2000 horses to Shivaji, and the enemy fled, 
- Jedhe Chronology - Page -12 
3 « fjTEjg^Trfl"^ JBirgcft - 5to T^TO ^ Y ^ f t , ^ 0 - 2 1 
183 
>r i ' J?ft fw^ V r 55or^  r r ^ i -ftrernfl- 1^  grrfl* 9)^ cqf=r g ^ T 
« 
Efi^ >T 3n7^7 :^ 7^-^^ wT 3rrsfq frmr 1 ^ ;^ Tern >f ^ m ^t5f 
I • "ftrgHTTrr, ^\i^^T^ - 2 8 . r?fro 5 2 , p - 83 
T-qqT33T«?mi I I 
•ftfrasTTTci, :i^m^ ~ 2 8 , i^Yo 5 9 , 50 83 
fim*rRTT, 3iKtrriT - 2 8 , rpfro 7 9 , ^0 - et* 
fHuWTHeiJi 11 
f^ raJTUTT, mm^ - 2 8 , rrito - e 1 50 - su 
5 ' f3Tq>!rm, SltqT^ - 2 8 , Ti^D - 82-92 , ^0 -8U - 8 5 
1H4 
^Hi ^ <jiT7^apT g>Y HTf?!^ ntrr ?ftT UJ^T % i ^  g;-n^?ir^ cftT 
g ^ ^ rruTcTrpft ff^ ^TTT JIT^ CTTTT ^  VTT f ^ r ^ % TRT gn 
!• fsigmrfT, aitgrq: - 2 9 , JifTo - u - 1 2 , ijo - as 
2 • vq ?T ^ ^im msreiTTKqT SRVfurr: 1 fgrrrn flFTcTTT: ?nrF?fr 
3 • ^ ^irmnf TTH pJ^«3FTTrftrfR9TTn^ i 3i5r^ urr% P I H T : H TCTT 
fan-R-qrqz?: it 
f ^ T T m , ^Jc^T^ - 2 9 , refro 2 9 , g^ o 86 
fFejrTfTnr: 11 
g Y ^ ^ I I 
f5ra»rrT?T, atm^r ~ 29, rnVo 56-57.50-87 
185 
if 5 ^ ?f jWxiill^xtexlixjifiixM Tqrrr p r 1 ^ g? s^sR-fao^'^ 
^je^ cT«rr ^OTT: ^ f T T ^ ^vr^ rf>i 1 lirreY > 3?itf ^ ^ r g ^ 
1, iVith the view of capturing Kalyan, Shaistakhan 
dispatched a well equipped large army under commander 
Kartalab rihan, from Poona in January 1661. The whole 
army was entrapped by Shivaji's men in the narrow 
pass of Uraber Khind at the foot of Lohgad, and stones 
and bullets began to fall upon them from the adjoining 
rocks. Kartalab Khan's men were dying of suffocation 
and thirst. The Marathas exacted a heavy fine and 
the Mughals went back to Poona in utter discomfiture. 
- New History of the Warathas - G.S.Sardesai, 
Vol. I, Page -137-138 
186 
2 q^qt t 166 i q^ ^ % I' 5H cf^TT HH ^f^ ¥ t^ f9TgJTRTT 
1%^T wrv % I 





?[\ U. f t i ^ BT 
^ e«5^^^ I I ^ ! r^?} if | i : '^y^'-l 1530 ^ ^ " T 1660 TW ^mfK 30 cT^e^ 
gift MTfl ^ i ^ ^ ;3fl^ i* 3illJnT c i f ^ r T ^C^i' 2i1 , f -^i^ Jre t PT flJ^f^^rf 
I • ^^3^1??^ ^tm^ 2 3 , cjO 33-34 , r^^O 6 5 - 6 7 
188 
g%^ -T n^x7 I ' cT^CT s^ 9r . j ^ ^ ?Fr^ <ft f ^ r ^ ^ rrtrf^'Fn^ ^ ^ ^ ^ 
^ T5g?T^ ^ T T ^ «JT T<fr ?WT r r ? ^ ^ n^rd i ^ H ^ r ^ ^ , TT'fr 
?^F^ 5r«5 g ^ 5??i, a^R^ g-n? ^ROI«^  sR-r^ fV - ^ ?nfr, f V i i ^T<sr^  ^^f^e" 
f ^ 5j?fr fR!T vsq^  ^ r«Hi^ ^ , f^JTi^  w =^WT «Tt afh" ^ m ^ ^ a r f 
^ g-nfr fiRjrrfarf f5r??n^ ?pff i ^ i f i ^ 8aiq,3}?RrR^g t g r r ^ s ^ ^ r ^ 
TpTT I ^Trtirf ^ wav ^ ^ g ^ T ^ ^Tcfr ^ ^ ^ r ^ ^ ?pfr ^ T 
c^  fWq Ttn ?pff I 
I • f^ig^nra, ^tq-pr 23 , 7 ^ 0 70 ,^0 34 
2« f^^^TT?', vatlTFT II , Jrato 41-46 , t^ O 31 
3- f^^l^HTm, ^tzrm l? , T^O 6 0 - 6 4 , t^ O 52 
189 
^]r^H, wTR^i^, ai-HviTsfh, pew 18 Hsrr vaFc i^fce- ^rrf^ i 







s^r ; i^cf^w^ s T r ^ J?: ^tc^^^jg i f^ ig^TTc^  «tq-iTT,i7,?i5i^o 53,^^0 51 
rVlcWKH ,3ltzrm I , ^ ^ 0 34 ,85 ,^0 A 
fVWH UH. 3|tcrR 6. 9Tl^0 39 , t^ O 16 
fViaVTTH, S^tq-RT I , T^^O 36 . t^ O 4 
rVkrWUH, aftzrm I, TV^O 39, c^ o 4 
190 
aioT^ flF^ ?Trr «n|iii wrr vn m r I 
3FT g ^ ?T^^ FhTT % I ^ ^ % ?TPI-2 f^^T? "^PRcF ?t?gTT ?rr >fl" g ^ 
OT fTiqzT gi^ -'3qgT«rr JPT: TTFFR ^ ^ji ?ft ft^r >ft ^m~m^ cFq-f^ ^TT-
I . f^ lg»TTT|^ , afttTRT 6. Tc^O 9 2 , tjO 18 
2» f^Sa^TT^ ,^ <3[WrR7 2 , TPTIO 42 -44 . ^0 6 
rvw»ii<rt, 3itirro 4, 5 ^ 0 15, ^0 lo 
4» f^ iamTc ,^ aitiTR 4, 91^0 16, 1^ 0 10 
5» t^ Ta^TTri.aiwrm 4 , r^o 31 , ^0 11 
6- f^SHTTB. 3iwrml3. TW^O 6 , '^0 36 , ajtrTTO 26, ^ 0 55 , ^0 78 
?• f^ ?ra>1TTr«, atJTRT 2 | , rSTJ-O 4 7 - 4 3 , ^0 61 
191 
r^pTT q j ^=^^ ^ ^ ;^ft^ ^ ^ ^FHT dSrr T?n^ «JT I ^ ^FT^ ^ q l^ lT^rq 
^ fcs rn " 5 ^ ^ I Gig arrf^j^rref ^ f^^rv^ ^ 9^?r q r ^riiPR^ f w r ^ 3 ? ^ 
!• f^ igMTTcl. aitrTRT 21 , rwfo U - 1 6 , i^ O 60 
2» fVfcWKd , «wrm A , 5 ^ 0 26, 1^ 0 10 
f^tgHTTB, aitcntr4, ^ o 3 1 , «iO il 
3 ' f^iginra, aiwrm 25, TWI-O AA. C^O TA 
A' rVfcWUrl, aftJTRT 28, 7 ^ 0 77, t^ O 3A 
5 ' f^ BHTTrr. 3^lt^ rR7 3l , T^O 51 . t^ O 93 
192 
I. f^gvm?, 3imm 31, fc=i1'o 17^ \o 92 
2' f^ig»rn?, atq-m 31 r^o 13-22 . c^ o 92 
3« f ^ m r a , atq-m 6. n^o 74-75 , ^0 IB 
^ 5 ^T^icMlaj 
193 
s r f ^ 9^f??^ qf^ M-H FHt ^ I g ^ ^ ^ ^ ^jk^ h tr -^ JP^I ^ 
?5rt Tj^TRT ^ ^ ^ T ^ 5T^^ TT^ aT«Tr SFTT ^ 1^  
^ ^ (1P^^^^TF^ ^v-zrscF^ fVGTTPKr: ii 
^ d'HTrn f^eflTFrl rdefliTT^ siHlTn ^ II 
f^ig>rrni, «tg-RT 5,?i^ ^o AO-AI . ^^ O U 
3» f>ltWT<-d. OftzTFT I , Tol^O 6 , ^ 0 I 
4» rVWHKH, ^tmtf I , ? 1 ^ 0 6 , <^ 0 I 
5* f^igHTTc^, attZTTO I , T^^O 5 6 , 5 0 , ^ 0 3 
6» rVfcWH-d, aiwrm I, r?rt"o 53-54, \o 3 
194 
^ PKHW^M T T ^ f r ^ D T ^ C I ^ ^ ^ m ^ H T n i ? 1 ^ cfrcFi q r >ft ^PRT 9»1T^ 
! • rVfcWTifi, aftiTR 10, SR^O 34-39. t^ O 23 
3» rVlcWKcl. SiWTRTA, T^O 10-20. CJO 10 
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TT?R <:45FT ^ ^ ^ f^ PTT J^THTT rP I O ^ ^TTf I f ^ ^^ fWT ^T^m 2J5 
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?rcfni 3{i^^T^ 
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34gfl? tr? Jf^TSTT 5Tr1T % I 
^TmfcT ^rT: ^jm T^^ T^se^ qTrna n 
J I T ^ jf<}-cT $g1--jr t i T ^ T ^ ^ fi^rfilcT frrqvirTrT J??T-
I . ^S«rT - |fT T-Rm^«r f r 1/3 
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